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ABSTRACT 
When the project is certified to be practically completed the contractor will 
be entitled to be paid the final payment. There are a lot of criticism regarding the 
final account for construction projects that have been settled unreasonably late or far 
beyond  the period stipulated in the contract. This scenario occurs due to the duration 
to settle the final account by government agencies. The government agencies have 
failed to prepare the final accounts and final certificates according to the period 
stated in the condition of contract and the government agencies also failed to release 
the performance guarantee sum or performance bond within stipulated time. 
Therefore, the objective of this study is to identify the problem associated with the 
settlement of final account in the government projects and to recommend the 
solution to the problem related to settlement of final account. The scope of this study 
is limited to government project and government agencies . This questionnaires and 
interview will be analysed to achieve the aims to identify the problem associated 
with the settlement of final account and recommended solution. From the analysis, it 
can be summarized that,  there are ten (10) serious problems associated with the 
settlement of final account. This are listed as variation, price, time, contractor, 
contract, management matter (contract administrator), human, contractual, client and 
external factor. There are numerous solutions to resolve these problems that have 
been identified by the respondents in chapter 5 of the study. Therefore, by 
conducting this research, hopefully will help the quantity surveyor and contract 
administrator in identifying the problems in settlement final account and make 
reasonable actions as soon as possible. This  also to enable quantity surveyor to 
reduce potential conflict in final account settlement and to ensure that the final 
account and final certificate can be completed in timely manner. 
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ABSTRAK 
Apabila projek itu disahkan secara praktikal siap kontraktor berhak untuk 
dibayar pembayaran akhir. Terdapat banyak kritikan berkenaan akaun akhir bagi 
projek-projek pembinaan yang telah dibayar lewat atau lambat daripada tempoh 
yang ditetapkan dalam  kontrak. Senario ini terjadi kerana terdapat penangguhan di 
dalam  penyelesaian perakaun  muktamad oleh agensi kerajaan. Kegagalan agensi 
kerajaan  untuk  menyediakan akaun muktamad dan sijil akhir mengikut tempoh 
yang dinyatakan dalam syarat-syarat kontrak dan juga kegagalan agensi kerajaan 
untuk melepaskan wang jaminan perlaksanaan dalam masa yang ditetapkan. Oleh 
itu, objektif  kajian  ini adalah  untuk mengenalpasti masalah yang berkaitan dengan 
penyelesaian perakuan  muktamad dalam projek-projek kerajaan dan  mencadangkan 
penyelesaian kepada masalah  tersebut. Skop kajian ini adalah terhad untuk projek 
kerajaan dan agensi-agensi kerajaan. Soal selidik dan temubual akan dianalisis untuk 
mengenalpasti masalah yang berkaitan dengan penyelesaian perakuan muktamad dan 
cadangan penyelesaian yang disyorkan. Daripada  analisis yang dijalankan, dapat 
dirumuskan bahawa, terdapat sepuluh (10) masalah yang serius berkaitan dengan 
penyelesaian perakuan muktamad. Diantaranya ialah perubahan, harga, masa, 
kontraktor, kontrak, perkara-perkara pengurusan (pentadbir kontrak), manusia, 
perkara-perkara kontrak, pelanggan dan faktor luaran. Penyelidikan ini, diharapkan 
dapat membantu juruukur bahan dan pentadbir kontrak di dalam  mengenalpasti 
masalah dalam penyelesaian perakuan muktamad dan mengambil tindakan 
sewajarnya secepat  mungkin. Penyelidikan ini juga bertujuan  untuk  membolehkan 
juruukur bahan  mengurangkan pertelingkahan di dalam  penyelesaian perakuan 
muktamad dan memastikan perakuan muktamad dapat diselesaikan mengikut 
tempoh ditetapkan. 
